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翻
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訳
（
二
〇
〇
九
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月
二
十
七
日
受
理
）
訳
者
は
し
が
き
も
し
自
分
が
こ
の
世
に
生
ま
れ
て
こ
な
か
っ
た
ら
家
族
は
ど
う
な
っ
て
い
た
だ
ろ
う
。
こ
れ
か
ら
翻
訳
紹
介
す
る
「
泉
」
は
、
こ
う
し
た
空
想
に
基
づ
く
作
品
で
あ
る
。
元
か
ら
存
在
し
な
け
れ
ば
、
い
な
く
な
っ
て
も
悲
し
ま
れ
る
こ
と
は
な
い
。
残
っ
た
者
は
、
た
だ
、
と
き
お
り
、
思
い
出
せ
な
い
夢
の
よ
う
な
感
覚
を
覚
え
る
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
デ
レ
ク
少
年
の
存
在
し
た
世
界
を
知
っ
て
い
る
読
者
に
は
、
な
ん
と
も
切
な
い
。
こ
の
不
思
議
な
読
後
感
は
、
筒
井
康
隆
の
ジ
ュ
ブ
ナ
イ
ル
小
説
『
時
を
か
け
る
少
女
』
や
、
大
林
宣
彦
監
督
の
映
画
『
転
校
生
｜
さ
よ
な
ら
あ
な
た
｜
』
に
も
共
通
す
る
。
特
に
後
者
は
、
神
聖
な
水
場
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
お
り
、
発
想
の
類
似
性
が
興
味
を
引
く
。
そ
れ
で
は
、
ア
フ
リ
カ
生
ま
れ
の
英
国
人
作
家
ピ
ー
タ
ー
・
デ
ィ
キ
ン
ス
ン
の
秀
作
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
「
泉
」
本
編
を
お
楽
し
み
い
た
だ
き
た
い
。
泉デ
レ
ク
が
七
歳
の
と
き
、
大
叔
母
の
テ
ッ
サ
が
亡
く
な
り
、
葬
式
に
親
戚
一
同
が
集
ま
っ
た
。
そ
の
日
の
出
来
事
。
病
気
の
魚
み
た
い
な
顔
を
し
た
親
類
ら
し
き
女
性
が
、
ふ
い
に
デ
レ
ク
の
肩
を
ぎ
ゅ
っ
と
つ
か
み
、
彼
と
、
う
し
ろ
に
い
る
大
人
の
親
戚
の
両
方
に
、
こ
う
話
し
か
け
た
。
「
ハ
ン
サ
ム
な
子
だ
ね
え
。（
あ
の
気
の
毒
な
チ
ャ
ー
リ
ー
が
子
供
だ
っ
た
頃
に
そ
っ
く
り
だ
よ
。）
そ
れ
じ
ゃ
、
お
ま
え
が
息
子
の
デ
レ
ク
だ
ね
。
で
、
い
ま
何
歳
に
な
る
？
（
あ
の
娘
た
ち
、
ほ
ら
、
向
こ
う
に
緑
色
の
ブ
ラ
ウ
ス
を
着
た
女
の
子
が
見
え
る
だ
ろ
。
あ
そ
こ
に
い
る
娘
た
ち
の
ほ
う
が
ず
っ
と
年
上
だ
よ
。）年
の
離
れ
た
末
っ
子
な
ん
だ
ろ
、
デ
レ
ク
。
お
ま
え
の
お
母
さ
ん
と
お
父
さ
ん
に
は
、
思
い
が
け
な
い
プ
レ
ゼ
ン
ト
だ
よ
。（
メ
グ
は
ほ
ら
、
ず
っ
と
、
職
場
に
戻
る
つ
も
り
だ
っ
た
か
ら
ね
え
…
…
）」
な
ど
な
ど
、
こ
の
へ
ん
な
女
は
ま
る
で
二
つ
の
言
語
で
話
し
て
い
る
み
た
い
だ
っ
た
。
一
つ
は
理
解
で
き
た
が
、
も
う
一
つ
は
理
解
で
き
な
か
っ
た
。
で
も
、
デ
レ
ク
は
驚
き
も
し
な
か
っ
た
し
、
シ
ョ
ッ
ク
も
受
け
な
か
っ
た
。
心
の
中
で
は
初
め
か
ら
わ
か
っ
て
い
た
の
だ
。
家
族
が
デ
レ
ク
に
た
い
し
て
意
地
悪
だ
っ
た
と
か
、
冷
淡
だ
っ
た
、
と
い
う
の
で
は
な
い
。
た
し
か
に
姉
た
ち
は
、
と
き
ど
き「
じ
ゃ
ま
よ
。
あ
っ
ち
へ
行
っ
て
」と
命
じ
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
た
い
て
い
の
場
合
、
家
族
は
、
何
を
す
る
に
も
、
デ
レ
ク
を
呼
ん
で
く
れ
た
し
、
誕
生
日
で
な
く
て
も
デ
レ
ク
の
喜
ぶ
こ
と
を
進
ん
で
し
て
く
れ
た
。
な
の
に
、
そ
う
い
う
と
き
で
も
、
デ
レ
ク
は
心
の
中
で
、「
ぼ
く
は
、
本
当
は
こ
こ
に
い
る
べ
き
で
は
な
い
ん
だ
」と
わ
か
っ
て
い
た
。
も
し
自
分
が
生
ま
れ
て
こ
な
か
っ
た
ら
、
こ
の
親
類
の
女
性
が
言
う
よ
う
に
、
マ
マ
は
仕
事
に
完
全
復
帰
し
て
い
た
は
ず
だ
。
し
か
も
五
年
前
に
。
お
そ
ら
く
昇
進
し
て
、
お
金
を
稼
ぎ
、
い
ろ
ん
な
も
の
を
買
え
た
だ
ろ
う
。
も
っ
と
早
く
休
暇
も
と
れ
て
、
い
ま
よ
り
ず
っ
と
楽
し
め
た
だ
ろ
う
に
。
そ
し
て
家
に
は
空
き
部
屋
が
で
き
た
は
ず
だ
。
シ
ン
デ
ィ
は
「
フ
ラ
ン
と
同
じ
部
屋
は
、
い
や
?
」
と
、
始
終
、
泣
き
な
が
ら
不
満
を
訴
え
て
い
た
。
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＊
人
文
科
学
系
・
英
米
文
学
…
…
こ
の
ぼ
く
が
ま
っ
た
く
存
在
し
な
い
世
界
、
つ
ま
り
、
ぼ
く
が
生
ま
れ
て
こ
な
か
っ
た
世
界
に
つ
い
て
空
想
す
る
と
、
お
も
し
ろ
い
。
ぼ
く
以
外
の
人
間
に
は
、
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
ぬ
同
じ
世
界
に
思
え
る
こ
と
だ
ろ
う
。
ぼ
く
が
い
な
く
な
っ
て
も
寂
し
い
と
は
思
わ
な
い
は
ず
だ
。
何
し
ろ
、
寂
し
い
と
思
う
よ
う
な
も
の
は
最
初
か
ら
存
在
し
な
い
の
だ
か
ら
。
大
叔
母
の
テ
ッ
サ
の
葬
儀
か
ら
四
年
が
た
っ
た
頃
、
パ
パ
が
転
職
し
、
一
家
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
南
部
に
引
っ
越
し
た
。
そ
の
六
月
、
新
し
い
庭
に
何
を
植
え
る
か
参
考
に
す
る
た
め
、
パ
パ
と
マ
マ
は
デ
レ
ク
を
連
れ
て
、
バ
ラ
を
見
に
出
か
け
た
。
家
か
ら
わ
ず
か
九
マ
イ
ル
先
に
、
な
ん
と
か
と
い
う
大
修
道
院
が
あ
り
、
そ
こ
に
様
々
な
バ
ラ
を
そ
ろ
え
た
有
名
な
庭
園
が
あ
っ
た
の
だ
。
見
に
行
っ
て
特
に
気
に
入
っ
た
も
の
が
あ
れ
ば
、
冬
に
向
け
て
注
文
を
出
そ
う
と
両
親
は
考
え
て
い
た
。
マ
マ
と
パ
パ
は
ガ
ー
デ
ニ
ン
グ
に
夢
中
だ
っ
た
。
娘
た
ち
は
そ
れ
ぞ
れ
予
定
が
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
日
の
午
後
は
デ
レ
ク
だ
け
が
付
き
合
う
こ
と
に
な
っ
た
。高
い
塀
を
め
ぐ
ら
し
た
大
き
な
庭
園
に
、
い
ろ
い
ろ
な
バ
ラ
が
栽
培
さ
れ
て
い
た
。
何
百
も
の
ち
が
っ
た
種
類
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
ラ
ベ
ル
が
つ
け
て
あ
る
。
マ
マ
と
パ
パ
は
一
つ
ず
つ
、
交
互
に
そ
の
前
に
立
ち
、
首
を
か
し
げ
、
唇
を
す
ぼ
め
、
念
入
り
に
吟
味
し
て
い
っ
た
。
一
つ
二
つ
花
の
香
り
を
か
ぎ
、
マ
マ
は
ラ
ベ
ル
を
読
み
上
げ
、
パ
パ
は
、
持
っ
て
き
た
本
で
病
気
に
強
い
品
種
か
ど
う
か
調
べ
る
。
さ
い
ご
に
マ
マ
が
ノ
ー
ト
に
バ
ラ
の
名
前
を
書
き
、
フ
ィ
ギ
ュ
ア
ス
ケ
ー
ト
の
審
判
み
た
い
に
六
段
階
の
評
価
を
記
入
し
、
次
へ
進
む
。
こ
れ
は
、
う
ん
ざ
り
す
る
ほ
ど
長
い
時
間
が
か
か
る
作
業
だ
っ
た
。
し
ば
ら
く
し
て
マ
マ
が
デ
レ
ク
の
こ
と
を
思
い
出
し
た
。
「
修
道
院
の
ほ
う
へ
行
っ
て
、川
を
見
て
き
た
ら
？
落
ち
な
い
よ
う
に
気
を
つ
け
な
さ
い
」
「
時
計
を
持
っ
て
き
た
か
？
」パ
パ
が
言
う
。「
よ
し
。
四
時
十
五
分
ち
ょ
う
ど
に
駐
車
場
で
お
ち
合
お
う
」
パ
パ
は
「
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
を
売
っ
て
い
た
ら
買
い
な
さ
い
」
と
五
十
ペ
ニ
ー
を
与
え
、
バ
ラ
の
審
査
に
戻
っ
た
。
川
は
バ
ラ
よ
り
少
し
は
ま
し
だ
っ
た
。
大
修
道
院
の
芝
生
は
川
の
土
手
ま
で
つ
づ
い
て
い
た
。
川
は
道
路
と
同
じ
く
ら
い
幅
が
あ
り
、
深
く
は
な
く
、
水
が
澄
ん
で
い
る
。
底
に
は
深
緑
の
草
が
は
え
、
そ
の
中
を
と
き
お
り
、
マ
ス
が
さ
っ
と
泳
い
で
い
く
。
デ
レ
ク
は
見
つ
け
た
小
枝
を
川
に
投
げ
こ
み
、
そ
れ
と
い
っ
し
ょ
に
走
り
、
腕
時
計
で
速
度
を
計
っ
た
。
し
ば
ら
く
マ
ス
の
数
を
数
え
て
か
ら
、
さ
ら
に
遠
く
へ
川
沿
い
を
歩
く
。
す
る
と
、
風
変
わ
り
な
浅
い
水
路
に
出
た
。
曲
が
り
く
ね
っ
た
小
道
の
よ
う
に
芝
生
の
間
を
流
れ
て
い
る
。
わ
ず
か
数
イ
ン
チ
の
深
さ
し
か
な
い
の
で
魚
は
い
な
か
っ
た
が
、
小
波
が
た
ち
、
水
は
勢
い
よ
く
流
れ
て
い
る
。
そ
こ
を
た
ど
っ
て
ゆ
く
と
、
フ
ェ
ン
ス
に
囲
ま
れ
た
場
所
に
出
た
。
地
面
に
石
で
縁
ど
ら
れ
た
穴
が
あ
り
、
水
が
満
ち
あ
ふ
れ
て
い
た
。
ど
こ
か
地
下
か
ら
、
沸
騰
し
て
い
る
み
た
い
に
ぶ
く
ぶ
く
わ
き
出
て
い
る
。
水
は
透
明
で
、
ず
っ
と
底
の
ほ
う
ま
で
見
る
こ
と
が
で
き
た
。
デ
レ
ク
が
立
っ
て
見
つ
め
て
い
る
と
、
数
人
の
女
性
客
が
や
っ
て
来
た
。
ひ
と
り
が
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
を
部
分
的
に
飛
ば
し
な
が
ら
早
口
に
読
み
上
げ
る
。
「
…
…
注
目
す
べ
き
泉
で
…
…
大
修
道
院
が
建
つ
以
前
か
ら
あ
っ
た
…
…
修
道
士
た
ち
が
こ
こ
に
移
り
住
ん
だ
の
も
う
な
ず
け
る
…
…
白
亜
質
の
窪
み
は
直
径
十
五
フ
ィ
ー
ト
、
深
さ
十
二
フ
ィ
ー
ト
…
…
透
明
な
水
は
毎
分
約
二
百
ガ
ロ
ン
わ
き
上
が
る
…
…
夏
で
も
冬
で
も
水
温
は
い
つ
も
同
じ
…
…
」
「
神
秘
的
だ
と
思
わ
な
い
？
」
聞
い
て
い
た
別
の
女
性
客
が
言
っ
た
。
本
気
で
そ
う
思
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
言
っ
た
本
人
に
と
っ
て
、「
神
秘
的
」と
い
う
言
葉
は
あ
く
ま
で
表
現
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
デ
レ
ク
は
、
ほ
ん
と
う
に
神
秘
的
だ
と
思
っ
た
。
こ
の
水
は
一
体
ど
こ
か
ら
わ
き
出
る
の
だ
ろ
う
。
こ
ん
な
に
川
に
近
い
の
に
、
川
と
は
な
ん
の
関
係
も
な
い
。
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
、
別
世
界
か
ら
来
る
の
か
も
。
デ
レ
ク
は
、
ど
こ
か
ら
と
も
な
く
絶
え
ず
わ
き
上
が
っ
て
く
る
泉
の
水
に
魅
了
さ
れ
、
時
間
が
た
つ
の
も
忘
れ
て
し
ま
っ
た
。
ま
だ
時
間
が
じ
ゅ
う
ぶ
ん
あ
る
だ
ろ
う
と
思
っ
て
腕
時
計
を
見
て
み
る
と
、
も
う
四
時
十
分
に
な
っ
て
い
た
。
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
を
売
る
車
が
あ
っ
た
の
で
急
い
で
立
ち
寄
る
。
し
か
し
、
駐
車
場
に
パ
パ
と
マ
マ
が
よ
う
や
く
戻
っ
て
き
た
の
は
四
時
四
十
分
頃
だ
っ
た
。
そ
の
夜
、
デ
レ
ク
は
泉
の
夢
を
見
た
。
夢
の
中
で
は
特
に
何
も
起
こ
ら
な
か
っ
た
。
た
だ
傍
ら
に
立
っ
て
、
泉
を
見
お
ろ
し
て
い
た
。
満
月
の
夜
で
、
デ
レ
ク
は
、
月
が
波
立
つ
水
面
に
反
射
す
る
の
を
待
っ
て
い
る
と
こ
ろ
だ
っ
た
。
そ
の
と
き
に
何
か
が
起
こ
る
。
が
、
何
か
群
馬
高
専
レ
ビ
ュ
ー
・
第
二
八
号
（
二
〇
〇
九
）
三
〇
が
起
こ
る
前
に
、
目
が
さ
め
て
し
ま
っ
た
。
心
臓
が
ド
キ
ド
キ
鳴
っ
て
い
る
。
悪
夢
で
は
な
か
っ
た
が
、
あ
る
種
の
恐
怖
に
満
ち
て
い
た
。
恐
怖
と
は
言
っ
て
も
純
粋
な
恐
怖
で
は
な
く
、
畏
敬
の
念
か
ら
感
じ
る
興
奮
と
怖
さ
が
半
ば
入
り
混
じ
っ
た
も
の
だ
っ
た
。
次
の
夜
も
同
じ
夢
を
見
た
。
そ
し
て
、
次
の
夜
も
、
ま
た
次
の
夜
も
。
五
回
目
の
夜
、
同
じ
夢
で
目
を
さ
ま
し
、
デ
レ
ク
は
思
っ
た
。
こ
れ
は
め
ん
ど
う
な
こ
と
に
な
っ
た
ぞ
。
デ
レ
ク
は
ベ
ッ
ド
か
ら
抜
け
だ
す
と
、
窓
の
と
こ
ろ
に
行
っ
た
。
空
の
高
い
と
こ
ろ
に
満
月
が
出
て
い
て
、
明
る
く
夜
を
照
ら
し
て
い
る
。
す
っ
か
り
目
が
さ
め
て
し
ま
っ
た
と
思
っ
た
。
窓
に
背
を
向
け
、
ベ
ッ
ド
に
戻
ろ
う
と
し
た
が
、
な
ぜ
か
無
意
識
の
う
ち
に
、
い
つ
も
の
朝
の
支
度
を
は
じ
め
て
い
た
。
パ
ジ
ャ
マ
を
脱
ぎ
、
シ
ャ
ツ
を
急
い
で
着
る
。
自
分
の
し
て
い
る
こ
と
に
ハ
ッ
と
気
づ
き
、
す
ぐ
に
手
を
止
め
た
が
、
ま
あ
い
い
か
と
考
え
直
す
。
少
な
く
と
も
、
あ
の
夢
に
は
片
が
つ
く
。
ほ
く
そ
笑
み
、
着
替
え
を
終
え
る
。
十
分
後
、
デ
レ
ク
は
夜
道
を
自
転
車
で
走
っ
て
い
た
。
例
の
大
修
道
院
へ
行
く
道
は
知
っ
て
い
た
。
マ
マ
は
地
図
が
ま
っ
た
く
読
め
な
い
の
で
、
車
で
出
か
け
る
と
き
は
代
わ
り
に
デ
レ
ク
が
地
図
を
見
た
。
そ
れ
で
道
を
お
ぼ
え
た
の
だ
。
一
時
間
十
五
分
で
つ
け
る
。
午
前
一
時
ち
ょ
っ
と
す
ぎ
に
到
着
だ
。
家
に
帰
る
頃
に
は
か
な
り
疲
れ
て
い
る
だ
ろ
う
が
、
ヨ
ー
ク
シ
ャ
ー
に
い
た
と
き
と
比
べ
れ
ば
、
こ
の
あ
た
り
の
道
路
は
平
地
で
楽
だ
。「
自
転
車
で
出
か
け
ま
す
。
朝
食
の
時
間
に
は
戻
り
ま
す
」と
、
キ
ッ
チ
ン
の
テ
ー
ブ
ル
に
メ
モ
を
残
し
て
い
っ
た
。
デ
レ
ク
は
い
つ
も
い
ち
ば
ん
早
起
き
だ
っ
た
の
で
、
両
親
は
、
早
朝
の
サ
イ
ク
リ
ン
グ
に
出
か
け
た
だ
け
と
思
う
は
ず
だ
。
行
き
に
九
マ
イ
ル
、
帰
り
に
九
マ
イ
ル
、
合
計
十
八
マ
イ
ル
。
先
月
、
一
度
に
十
五
マ
イ
ル
走
っ
た
こ
と
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
ほ
ど
き
つ
く
は
あ
る
ま
い
。
そ
し
て
事
実
、
静
か
な
夜
だ
っ
た
が
背
中
に
追
い
風
を
い
っ
ぱ
い
受
け
た
よ
う
に
ス
イ
ス
イ
走
り
、
思
っ
た
と
お
り
、
ほ
と
ん
ど
疲
れ
を
感
じ
な
か
っ
た
。
と
き
お
り
車
が
夜
道
を
走
り
抜
け
て
い
く
。
だ
れ
か
が
車
を
止
め
て
「
何
を
し
て
い
る
ん
だ
」
と
聞
い
て
き
た
ら
ど
う
し
よ
う
。
言
い
訳
を
考
え
て
お
こ
う
と
思
っ
た
。
パ
ト
カ
ー
な
ら
間
違
い
な
く
そ
う
す
る
は
ず
だ
か
ら
。
が
、
止
ま
っ
た
車
は
な
か
っ
た
。
一
時
十
分
、
デ
レ
ク
は
大
修
道
院
に
到
着
し
た
。
も
ち
ろ
ん
門
は
閉
ま
っ
て
い
る
。
中
に
入
る
方
法
な
ど
考
え
て
も
い
な
か
っ
た
。
ツ
タ
か
何
か
を
探
す
し
か
な
い
。
デ
レ
ク
は
来
た
道
を
少
し
戻
っ
て
ツ
タ
を
見
つ
け
た
が
、
の
ぼ
る
に
は
貧
弱
で
役
に
立
た
な
い
。
で
も
、
あ
き
ら
め
る
つ
も
り
は
な
か
っ
た
。
中
に
入
ら
ね
ば
。
何
か
方
法
が
あ
る
は
ず
だ
。
道
路
に
面
し
た
塀
は
別
の
家
の
庭
に
つ
づ
い
て
い
た
。
デ
レ
ク
は
自
転
車
を
押
し
て
そ
の
家
の
門
を
通
り
、
塀
に
そ
っ
て
茂
み
の
中
を
進
み
、
庭
へ
出
る
。
家
は
真
っ
暗
で
、
静
ま
り
か
え
っ
て
い
た
。
大
修
道
院
の
敷
地
の
塀
を
追
っ
て
庭
の
奥
ま
で
歩
く
。
塀
の
向
こ
う
で
川
が
流
れ
て
い
る
の
が
聞
こ
え
る
気
が
し
た
。
月
光
は
明
る
く
、
固
体
の
よ
う
な
真
っ
黒
い
影
を
つ
く
り
だ
し
て
い
る
。
庭
は
果
樹
園
に
な
っ
て
い
た
。
葉
の
た
く
さ
ん
茂
っ
た
が
っ
し
り
し
た
老
木
が
何
本
か
あ
っ
て
月
を
覆
い
隠
し
た
が
、
か
が
ん
で
枝
の
下
を
く
ぐ
り
抜
け
る
。
先
に
は
空
き
地
が
あ
っ
た
。
夜
の
空
気
は
、
新
鮮
で
甘
く
な
つ
か
し
い
香
り
、
た
と
え
れ
ば
、
削
り
た
て
の
お
が
く
ず
の
よ
う
な
香
り
が
し
た
。
空
き
地
に
出
る
と
、
ち
ょ
う
ど
真
ん
中
に
、
枝
を
す
べ
て
切
り
お
と
さ
れ
た
木
の
幹
が
、
ね
じ
れ
た
腕
み
た
い
に
地
面
か
ら
は
え
て
い
る
の
が
目
に
入
っ
た
。
木
に
は
梯
子
が
か
け
て
あ
っ
た
。
梯
子
は
た
い
し
て
重
く
な
か
っ
た
。
デ
レ
ク
は
大
修
道
院
の
塀
ま
で
持
っ
て
い
っ
た
。
塀
の
ほ
ぼ
て
っ
ぺ
ん
ま
で
届
く
。
デ
レ
ク
は
梯
子
を
の
ぼ
り
、
塀
を
ま
た
ぎ
、
体
を
か
が
め
て
苦
労
し
て
梯
子
を
引
っ
ぱ
り
あ
げ
る
と
、
向
こ
う
側
に
は
え
て
い
る
木
々
の
真
っ
暗
な
根
元
に
お
ろ
し
た
。
そ
れ
か
ら
、
ど
う
に
か
梯
子
を
お
り
、
木
々
の
間
を
手
探
り
し
、
か
す
か
に
も
れ
る
月
光
の
ほ
う
へ
進
ん
で
い
っ
た
。
芝
生
の
斜
面
の
上
の
ほ
う
に
出
る
と
、
梯
子
へ
戻
る
道
が
わ
か
る
よ
う
に
自
分
の
位
置
を
確
か
め
、
目
印
と
な
る
も
の
を
確
認
し
た
。
そ
し
て
、
木
立
の
影
の
中
を
通
り
、
川
の
ほ
う
へ
お
り
て
い
っ
た
。
心
臓
が
夢
の
中
の
よ
う
に
ド
キ
ド
キ
し
は
じ
め
た
。
恐
ろ
し
さ
と
畏
敬
の
念
が
入
り
混
じ
っ
た
、
あ
の
夢
の
中
の
恐
怖
が
、
体
の
中
で
わ
き
上
が
っ
て
く
る
。
泉
の
あ
る
場
所
が
目
の
前
に
開
け
る
と
、
低
い
フ
ェ
ン
ス
の
そ
ば
ま
で
ま
っ
す
ぐ
歩
い
て
ゆ
き
、
そ
こ
に
立
っ
て
、
わ
き
出
る
水
を
じ
っ
と
見
お
ろ
す
。
夜
の
明
か
り
で
は
暗
く
水
の
中
は
ま
る
で
見
え
な
か
っ
た
。
夢
の
中
で
自
分
が
立
っ
て
い
た
正
確
な
場
所
を
見
つ
け
、
そ
こ
で
待
つ
。
泉
の
左
側
の
内
壁
が
下
の
丸
い
水
面
に
狭
い
影
を
お
と
し
て
い
た
。
月
が
ゆ
っ
く
り
西
に
傾
く
に
つ
れ
て
、
影
は
ど
ん
ど
ん
薄
く
な
り
、
つ
い
に
消
え
て
な
く
な
っ
た
。
水
面
に
映
っ
た
月
は
、
わ
き
上
が
る
水
に
よ
っ
て
何
度
も
四
散
し
な
が
ら
、
キ
ラ
キ
ラ
と
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泉
の
口
を
横
切
り
は
じ
め
る
。
地
球
の
自
転
の
せ
い
で
こ
ん
な
ふ
う
に
動
く
ん
だ
と
、
デ
レ
ク
は
実
感
す
る
。
鼓
動
は
激
し
さ
を
増
し
、
体
全
体
を
揺
り
動
か
し
て
い
る
よ
う
だ
っ
た
。
デ
レ
ク
は
自
分
が
何
を
し
て
い
る
の
か
わ
か
ら
な
い
ま
ま
、泉
の
フ
ェ
ン
ス
を
よ
じ
の
ぼ
り
、
フ
ェ
ン
ス
の
内
側
に
張
り
つ
い
て
、ま
っ
す
ぐ
下
の
水
中
を
覗
き
こ
む
。自
分
の
う
ず
く
ま
っ
た
黒
い
姿
が
銀
色
の
月
光
と
と
も
に
水
面
に
映
り
、
小
波
で
繰
り
返
し
壊
さ
れ
て
ゆ
く
。
左
手
で
フ
ェ
ン
ス
の
い
ち
ば
ん
下
の
横
木
を
し
っ
か
り
つ
か
み
、
右
腕
を
自
分
の
影
の
ほ
う
へ
思
い
き
り
伸
ば
す
。
な
ん
と
か
届
く
。
水
面
の
黒
い
姿
は
、
腕
が
腕
の
影
と
合
わ
さ
る
と
、
変
化
し
た
。
が
、
触
れ
た
の
は
た
だ
の
水
。
デ
レ
ク
は
さ
ら
に
あ
と
三
イ
ン
チ
な
ん
と
か
腕
を
伸
ば
し
、
水
中
に
手
を
入
れ
る
。
水
は
水
の
ま
ま
だ
っ
た
が
、
そ
の
後
、
も
う
一
つ
の
手
が
デ
レ
ク
の
手
を
が
っ
し
り
と
つ
か
ん
だ
。
デ
レ
ク
は
あ
や
う
く
バ
ラ
ン
ス
を
崩
し
、
フ
ェ
ン
ス
の
下
に
落
ち
か
け
た
が
、
そ
の
手
は
彼
を
水
中
に
引
き
こ
も
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
い
て
、
デ
レ
ク
の
手
を
離
そ
う
と
も
し
な
い
。
デ
レ
ク
が
引
き
上
げ
よ
う
と
す
る
と
、
そ
の
手
も
上
が
っ
て
き
て
、
腕
が
見
え
た
。
さ
ら
に
引
っ
ぱ
る
。
精
一
杯
力
を
こ
め
て
引
き
上
げ
、
踏
ん
ば
る
。
水
面
か
ら
、
頭
が
現
わ
れ
た
。
も
う
片
方
の
腕
が
上
が
り
、
泉
の
縁
を
つ
か
む
。
や
っ
と
デ
レ
ク
は
背
筋
を
伸
ば
し
、
フ
ェ
ン
ス
の
さ
ら
に
上
を
つ
か
む
こ
と
が
で
き
た
。
お
か
げ
で
、
見
知
ら
ぬ
人
間
は
、
泉
の
外
に
這
い
出
る
こ
と
が
で
き
た
。
ハ
ア
ハ
ア
と
息
を
つ
き
な
が
ら
フ
ェ
ン
ス
を
越
え
て
、
月
光
が
照
ら
す
芝
生
の
上
に
、
デ
レ
ク
と
並
ん
で
立
つ
。
同
じ
く
ら
い
の
年
齢
の
少
年
で
、
デ
レ
ク
と
同
じ
よ
う
な
普
段
着
を
着
て
い
る
。
触
る
と
、
そ
の
服
は
す
で
に
乾
い
て
い
た
。
「
来
な
い
か
と
思
っ
た
よ
」
少
年
が
言
う
。「
ぼ
く
ら
が
住
め
る
と
こ
ろ
は
あ
る
の
？
」
「
家
に
来
た
ら
い
い
じ
ゃ
な
い
か
」
ふ
た
り
は
木
立
の
ほ
う
へ
い
っ
し
ょ
に
歩
い
て
ゆ
く
。
「
き
み
は
…
…
？
」
デ
レ
ク
が
言
い
か
け
る
。
「
あ
と
に
し
て
く
れ
」
見
知
ら
ぬ
少
年
が
答
え
る
。
ふ
た
り
は
黙
っ
た
ま
ま
忍
び
足
で
歩
き
つ
づ
け
る
。
家
ま
で
ず
っ
と
歩
か
な
き
ゃ
な
ら
な
い
な
、
と
デ
レ
ク
は
思
っ
た
。
朝
食
に
は
間
に
合
わ
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
ど
う
言
い
訳
し
よ
う
。
梯
子
は
塀
に
か
け
た
ま
ま
だ
っ
た
。
ふ
た
り
は
梯
子
を
の
ぼ
り
、
塀
の
上
を
ま
た
い
で
、
梯
子
を
反
対
側
に
お
ろ
し
て
下
に
お
り
、梯
子
を
元
の
木
に
戻
し
た
。そ
れ
か
ら
道
路
に
戻
っ
た
。茂
み
に
は
自
転
車
が
二
台
隠
し
て
あ
っ
た
。
「
い
っ
た
い
ど
う
し
て
…
…
」
デ
レ
ク
が
声
に
だ
す
。
「
あ
と
に
し
よ
う
」
と
謎
の
少
年
。
ふ
た
り
は
家
に
つ
く
ま
で
黙
っ
て
自
転
車
を
こ
い
だ
。空
が
薄
明
る
く
な
り
は
じ
め
た
頃
、
帰
宅
。
靴
を
脱
ぎ
、
つ
ま
先
立
ち
で
そ
っ
と
階
段
を
あ
が
る
。
デ
レ
ク
は
へ
と
へ
と
だ
っ
た
の
で
、
ベ
ッ
ド
に
戻
っ
た
記
憶
が
な
い
。
ド
ア
の
外
で
呼
ぶ
シ
ン
デ
ィ
の
声
で
、
ふ
た
り
は
目
を
さ
ま
し
た
。
「
さ
あ
、
や
っ
か
い
も
の
の
お
ふ
た
り
さ
ん
?
早
く
起
き
な
さ
い
?
あ
と
二
十
分
で
ス
ク
ー
ル
バ
ス
が
出
る
わ
?
」
デ
レ
ク
は
大
急
ぎ
で
服
を
着
て
、
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
を
せ
か
し
て
階
段
を
お
り
る
。
自
家
用
車
で
出
勤
前
の
パ
パ
は
、
玄
関
で
朝
刊
に
目
を
通
し
て
い
た
。
「
お
は
よ
う
、
双
子
の
兄
弟
。
朝
寝
坊
か
？
」
パ
パ
が
言
っ
た
。
ふ
た
り
は
朝
食
を
あ
わ
て
て
平
ら
げ
、
走
っ
て
バ
ス
に
間
に
合
っ
た
。
ジ
ミ
ー
・
グ
ロ
ー
ヴ
が
い
つ
も
の
と
お
り
二
人
分
の
席
を
と
っ
て
お
い
て
く
れ
た
。
そ
の
年
、
デ
レ
ク
は
ご
く
た
ま
に
違
和
感
を
お
ぼ
え
た
。
こ
の
世
界
は
何
か
お
か
し
い
ぞ
。
ど
こ
か
バ
ラ
ン
ス
が
狂
い
、
影
の
よ
う
な
も
の
が
現
わ
れ
る
。
た
と
え
て
言
う
と
、
横
目
で
何
か
を
垣
間
見
た
気
が
し
て
振
り
か
え
る
が
、そ
こ
に
は
何
も
い
な
い
、と
い
っ
た
感
じ
だ
っ
た
。
一
度
か
二
度
、
こ
の
強
烈
な
感
覚
に
と
ら
わ
れ
て
、
何
か
言
い
か
け
た
。
た
と
え
ば
、
あ
る
晩
の
こ
と
、
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
と
、
マ
マ
を
は
さ
ん
で
座
っ
て
い
た
。
マ
マ
は
古
い
写
真
ア
ル
バ
ム
の
ペ
ー
ジ
を
め
く
っ
て
い
る
。
デ
レ
ク
は
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
と
、
赤
ん
坊
の
頃
の
写
真
や
、
ト
ウ
ィ
ー
ド
ル
ダ
ム
と
ト
ウ
ィ
ー
ド
ル
デ
ィ
ー
の
凝
っ
た
衣
装
を
着
た
子
供
時
代
の
写
真
を
見
て
、
み
ん
な
で
笑
い
合
い
、
感
嘆
の
声
を
あ
げ
て
い
た
。
そ
れ
か
ら
マ
マ
が
、
上
機
嫌
の
魔
女
み
た
い
に
口
元
を
ゆ
が
め
て
ニ
ヤ
ッ
と
笑
う
老
婆
の
写
真
を
指
し
て
言
っ
た
。
「
あ
な
た
た
ち
は
彼
女
を
お
ぼ
え
て
い
な
い
で
し
ょ
。
こ
れ
は
大
叔
母
さ
ん
の
テ
ッ
サ
よ
。
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あ
な
た
た
ち
も
お
葬
式
に
行
っ
た
ん
だ
け
ど
」
「
お
葬
式
の
こ
と
な
ら
お
ぼ
え
て
い
る
よ
」デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
が
言
っ
た
。「
薄
気
味
悪
い
親
戚
の
お
ば
さ
ん
が
い
て
ね
、
ぼ
く
ら
を
つ
か
ま
え
て
、
す
ご
く
ハ
ン
サ
ム
だ
ね
っ
て
ほ
め
て
く
れ
た
ん
だ
。
そ
れ
か
ら
ぼ
く
ら
の
う
し
ろ
に
い
る
人
に
、
ぼ
く
ら
の
こ
と
を
話
し
て
い
た
。
何
を
言
っ
て
い
る
の
か
さ
っ
ぱ
り
わ
か
ら
な
か
っ
た
け
ど
」
「
病
気
の
魚
み
た
い
な
顔
を
し
た
女
の
人
だ
っ
た
」
デ
レ
ク
が
言
う
。
「
あ
あ
、
ヴ
ァ
イ
お
ば
さ
ん
ね
。
嫌
な
人
な
の
よ
。
彼
女
は
…
…
」
マ
マ
は
ヴ
ァ
イ
お
ば
さ
ん
の
奇
行
に
つ
い
て
し
ば
ら
く
し
ゃ
べ
り
つ
づ
け
、
そ
れ
か
ら
ア
ル
バ
ム
の
ペ
ー
ジ
を
め
く
っ
た
の
だ
が
、
デ
レ
ク
は
、
そ
の
瞬
間
、
何
か
引
っ
か
か
っ
て
い
た
こ
と
が
も
う
少
し
で
わ
か
り
そ
う
だ
と
思
っ
た
。
パ
ッ
と
ひ
ら
め
い
た
も
の
が
消
え
て
し
ま
う
前
に
、
そ
れ
が
何
か
理
解
で
き
そ
う
な
気
が
し
た
の
だ
が
、
だ
め
だ
っ
た
。
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
全
体
と
し
て
と
て
も
い
い
一
年
だ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
よ
く
な
い
こ
と
も
あ
っ
た
。
ク
リ
ス
マ
ス
休
暇
中
、
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
が
片
脚
を
骨
折
し
た
。
お
か
げ
で
、
楽
し
み
の
一
部
が
台
無
し
に
な
っ
た
。
姉
た
ち
は
、「
こ
の
小
さ
な
家
に
七
人
で
暮
ら
す
の
は
無
理
。
何
し
ろ
、
ど
ん
ど
ん
大
き
く
な
っ
て
い
く
や
っ
か
い
も
の
が
二
人
も
い
る
ん
だ
か
ら
」
と
文
句
を
言
い
つ
づ
け
た
が
、
そ
の
後
、
ジ
ャ
ッ
キ
ー
が
就
職
し
て
家
を
出
て
、
ト
ッ
ト
ン
に
あ
る
ア
パ
ー
ト
で
友
人
た
ち
と
共
同
生
活
を
は
じ
め
た
。
パ
パ
は
新
車
を
買
っ
た
。
こ
れ
ら
が
一
年
で
起
こ
っ
た
も
っ
と
も
刺
激
的
な
出
来
事
だ
。つ
ま
り
、た
い
し
た
年
で
は
な
か
っ
た
の
だ
が
、
悪
い
年
で
も
な
か
っ
た
。
そ
し
て
六
月
の
あ
る
週
末
、
マ
マ
と
パ
パ
は
ま
た
バ
ラ
を
見
に
、
大
修
道
院
へ
出
か
け
た
。
シ
ン
デ
ィ
と
フ
ラ
ン
は
友
だ
ち
と
約
束
が
あ
っ
た
の
で
、
つ
い
て
行
っ
た
の
は
双
子
だ
け
だ
っ
た
。
バ
ラ
は
昨
年
と
同
じ
だ
っ
た
。
マ
マ
と
パ
パ
は
さ
ら
に
時
間
を
か
け
て
バ
ラ
を
眺
め
て
い
る
の
で
、
し
ば
ら
く
し
て
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
が
言
っ
た
。「
川
を
見
に
行
こ
う
よ
。
い
い
よ
ね
、
マ
マ
？
」
パ
パ
は
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
代
と
し
て
ふ
た
り
に
一
ポ
ン
ド
を
与
え
、
車
に
戻
る
時
刻
を
告
げ
た
。
双
子
は
、
川
に
投
げ
た
小
枝
と
競
走
し
た
り
、
い
ち
ば
ん
大
き
な
マ
ス
を
探
し
た
り
し
た
。
そ
れ
か
ら
芝
生
の
間
を
流
れ
る
小
川
を
見
つ
け
、
泉
ま
で
た
ど
っ
て
い
っ
た
。
ふ
た
り
は
無
言
で
立
ち
つ
く
し
、
わ
き
上
が
っ
て
く
る
水
を
長
時
間
じ
っ
と
眺
め
て
い
た
。
つ
い
に
デ
レ
ク
が
腕
時
計
を
見
る
と
、
す
で
に
四
時
ち
か
い
。
夢
う
つ
つ
の
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
に
声
を
か
け
、
せ
き
た
て
て
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
を
買
い
に
行
く
。
数
日
後
の
夜
、
デ
レ
ク
は
心
臓
を
ド
キ
ド
キ
さ
せ
な
が
ら
目
を
さ
ま
し
た
。
夢
を
見
て
い
た
の
だ
が
、
ど
ん
な
夢
だ
っ
た
か
は
思
い
出
せ
な
い
。
上
体
を
起
こ
し
、
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
の
ベ
ッ
ド
が
空
な
の
に
気
づ
い
た
。
起
き
て
掛
け
布
団
に
手
を
入
れ
て
み
る
と
、
ま
だ
温
か
い
。
た
ち
ま
ち
記
憶
が
甦
っ
た
。
男
の
子
が
自
分
ひ
と
り
だ
っ
た
十
一
年
間
と
、
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
を
迎
え
た
去
年
の
こ
と
を
。
双
子
の
兄
弟
の
成
長
を
撮
っ
た
写
真
と
そ
の
年
月
は
、
本
物
で
は
な
か
っ
た
の
だ
。
朝
に
な
れ
ば
こ
の
こ
と
を
忘
れ
て
し
ま
う
。
朝
に
は
、
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
の
こ
と
も
忘
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
今
夜
か
ぎ
り
の
記
憶
な
ん
だ
。
デ
レ
ク
は
急
い
で
服
を
着
こ
み
、
静
か
に
階
段
を
お
り
て
外
に
出
た
。
ド
ア
は
カ
ギ
が
か
か
っ
て
い
な
か
っ
た
。
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
の
自
転
車
は
す
で
に
物
置
か
ら
消
え
て
い
た
。
デ
レ
ク
は
自
分
の
自
転
車
を
だ
し
て
出
発
す
る
。
静
か
な
夜
だ
っ
た
が
、
実
際
に
は
吹
い
て
い
な
い
風
を
顔
面
に
受
け
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
た
。
ペ
ダ
ル
を
こ
ぐ
の
に
苦
労
し
た
。
頭
を
さ
げ
て
、
こ
ぎ
つ
づ
け
た
。
ふ
だ
ん
な
ら
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
よ
り
自
分
の
ほ
う
が
速
い
。
な
に
し
ろ
、
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
は
骨
折
し
た
脚
が
ま
だ
完
治
し
て
い
な
い
の
だ
。
な
の
に
今
夜
は
、
ど
こ
か
別
世
界
か
ら
吹
く
霊
的
な
風
に
で
も
、
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
は
背
後
か
ら
助
け
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
追
い
つ
け
な
い
か
も
し
れ
な
い
ぞ
、
と
デ
レ
ク
は
思
っ
た
。
と
に
か
く
全
力
を
尽
く
す
だ
け
だ
。
大
修
道
院
ま
で
あ
と
二
マ
イ
ル
ほ
ど
。
本
道
の
曲
が
り
角
で
、
デ
レ
ク
は
思
い
が
け
ず
追
い
つ
き
、
あ
や
う
く
衝
突
し
そ
う
に
な
っ
た
。
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
は
苦
し
そ
う
に
息
を
つ
き
な
が
ら
、
小
走
り
で
自
転
車
を
押
し
て
い
る
と
こ
ろ
だ
っ
た
。
「
ど
う
し
た
？
」
デ
レ
ク
が
訊
く
。
「
タ
イ
ヤ
が
パ
ン
ク
し
た
。
き
み
の
自
転
車
を
貸
し
て
く
れ
。
遅
刻
し
て
し
ま
う
」
「
う
し
ろ
に
乗
れ
よ
。
塀
を
の
ぼ
る
に
は
、
ふ
た
り
で
協
力
す
る
必
要
が
あ
る
。
今
度
は
梯
子
が
な
い
か
も
し
れ
な
い
か
ら
」
一
言
も
し
ゃ
べ
ら
ず
に
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
は
自
転
車
の
サ
ド
ル
に
ま
た
が
っ
た
。暗
闇
の
中
、
デ
レ
ク
は
ペ
ダ
ル
を
立
っ
た
ま
ま
こ
ぎ
つ
づ
け
た
。
ふ
た
り
は
自
転
車
を
ツ
タ
の
は
え
た
壁
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に
立
て
か
け
た
。ツ
タ
は
持
っ
て
の
ぼ
る
に
は
ま
だ
細
か
っ
た
が
、ち
ょ
っ
と
の
間
つ
か
ま
っ
て
い
る
強
度
は
あ
っ
た
。
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
が
サ
ド
ル
の
上
に
立
つ
。
デ
レ
ク
は
掛
け
声
と
と
も
に
、
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
の
踵
を
両
手
で
ぐ
い
と
持
ち
あ
げ
た
。
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
は
や
っ
と
の
こ
と
で
塀
の
て
っ
ぺ
ん
の
笠
石
を
つ
か
む
こ
と
が
で
き
た
。
ま
だ
全
身
を
自
力
で
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
い
る
が
、
ツ
タ
の
中
に
ち
ょ
っ
と
し
た
足
場
を
見
つ
け
、
そ
の
ま
ま
ぶ
ら
下
が
っ
て
い
る
。
そ
の
間
、
デ
レ
ク
は
、
自
転
車
の
ク
ロ
ス
バ
ー
の
上
に
よ
じ
の
ぼ
り
、
し
っ
か
り
バ
ラ
ン
ス
を
と
っ
て
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
に
自
分
の
肩
を
提
供
す
る
。
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
は
そ
の
肩
を
踏
み
台
に
し
て
、
あ
ら
ん
か
ぎ
り
の
力
を
こ
め
、
も
が
き
な
が
ら
塀
の
上
に
よ
じ
の
ぼ
っ
た
。
デ
レ
ク
は
サ
ド
ル
の
上
に
立
っ
て
、
手
を
あ
げ
る
。
見
え
な
か
っ
た
が
、
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
が
上
か
ら
手
を
差
し
だ
し
て
自
分
の
手
に
触
れ
る
の
を
感
じ
た
。
ひ
ょ
っ
と
し
て
、
さ
よ
な
ら
を
言
う
た
め
？
デ
レ
ク
は
そ
の
手
を
し
っ
か
り
つ
か
み
、
握
り
し
め
る
。
す
る
と
、
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
は
手
を
引
き
上
げ
て
く
れ
た
。
デ
レ
ク
は
も
が
き
な
が
ら
も
、
必
死
に
笠
石
の
上
に
飛
び
つ
く
。
下
で
自
転
車
が
ガ
チ
ャ
ガ
チ
ャ
鳴
っ
て
足
が
離
れ
る
。
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
の
も
う
一
方
の
手
が
デ
レ
ク
の
襟
を
わ
し
づ
か
み
に
す
る
。
デ
レ
ク
は
笠
石
に
肘
を
か
け
、
さ
ら
に
膝
を
か
け
、
つ
い
に
の
ぼ
り
き
っ
た
。
「
あ
り
が
と
う
」
デ
レ
ク
は
つ
ぶ
や
く
。
大
修
道
院
の
側
に
お
り
る
に
は
、
暗
闇
の
中
へ
飛
び
お
り
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
下
に
何
が
あ
る
か
わ
か
ら
な
い
が
、
こ
う
な
っ
た
ら
仕
方
が
な
い
。
笠
石
に
ぶ
ら
さ
が
っ
て
手
を
離
し
、
あ
と
は
運
に
任
せ
る
だ
け
だ
。
デ
レ
ク
は
や
わ
ら
か
い
地
面
に
着
地
し
た
が
、
こ
の
衝
撃
に
備
え
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
よ
ろ
め
い
て
塀
に
頭
を
ゴ
ツ
ン
と
ぶ
つ
け
て
し
ま
っ
た
。
強
烈
な
痛
み
が
脳
天
い
っ
ぱ
い
に
広
が
り
、
そ
の
場
に
へ
た
り
こ
む
。
す
る
と
、
か
す
か
に
ガ
サ
ッ
と
い
う
音
が
し
た
。
痛
み
が
徐
々
に
消
え
て
ゆ
く
と
、
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
が
茂
み
の
中
に
落
ち
た
音
だ
と
わ
か
っ
た
。
ガ
サ
ガ
サ
、
ゴ
ソ
ゴ
ソ
、
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
が
這
い
出
て
き
た
。
「
大
丈
夫
？
」
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
の
声
が
す
る
。
「
う
ん
。
頭
を
ぶ
つ
け
た
」
「
ど
こ
？
」
「
大
丈
夫
さ
。
さ
あ
、
急
ご
う
」
ふ
た
り
は
、
ハ
ン
プ
シ
ャ
ー
じ
ゅ
う
の
人
た
ち
が
目
を
さ
ま
し
て
も
お
か
し
く
な
い
く
ら
い
大
き
な
音
を
立
て
な
が
ら
、
植
え
込
み
を
必
死
で
抜
け
出
た
。
デ
レ
ク
の
頭
の
痛
み
は
、
外
側
が
少
し
う
ず
く
ま
で
に
お
さ
ま
っ
た
も
の
の
、
血
が
頰
を
つ
た
わ
っ
て
流
れ
お
ち
て
き
た
。
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
は
す
で
に
駆
け
だ
し
て
い
た
。
二
十
ヤ
ー
ド
先
に
び
っ
こ
を
引
き
な
が
ら
走
る
黒
い
姿
が
見
え
た
。
い
ろ
い
ろ
と
無
理
を
し
て
、
ま
た
脚
が
動
か
な
く
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。
デ
レ
ク
は
あ
と
を
追
っ
て
、
月
光
の
照
ら
す
斜
面
と
平
地
を
進
ん
だ
。
ふ
た
り
と
も
、
あ
え
て
隠
れ
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
大
修
道
院
か
ら
外
を
眺
め
て
い
る
も
の
が
い
れ
ば
、
見
つ
か
っ
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。
月
の
光
は
そ
れ
ほ
ど
明
る
か
っ
た
。
つ
い
に
ふ
た
り
は
、
ハ
ー
ハ
ー
息
を
つ
き
な
が
ら
泉
の
フ
ェ
ン
ス
の
そ
ば
に
立
っ
た
。
水
面
に
は
ま
だ
内
壁
の
小
さ
な
影
が
で
き
て
い
た
。
「
よ
し
き
た
」
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
が
さ
さ
や
く
。「
も
う
だ
め
か
と
思
っ
た
よ
」
「
だ
め
な
ら
、
ど
う
な
っ
て
い
た
？
」
「
さ
あ
ね
」
「
ど
う
い
う
所
な
の
…
…
向
こ
う
の
世
界
は
？
」
「
ち
が
っ
て
い
る
の
さ
。
し
っ
?
静
か
に
」
水
面
の
黒
い
影
が
消
え
、
映
っ
た
月
が
動
き
だ
し
、
揺
れ
な
が
ら
、
泉
の
中
央
に
来
る
。
デ
レ
ク
は
ち
ら
っ
と
弟
の
顔
を
見
る
。
小
さ
く
波
打
つ
反
射
し
た
光
が
そ
の
横
顔
を
キ
ラ
キ
ラ
と
照
ら
し
、
顔
が
変
形
し
て
見
え
る
。
灰
色
が
か
っ
た
マ
ッ
シ
ュ
ル
ー
ム
の
よ
う
だ
。
小
波
と
と
も
に
絶
え
ず
変
化
し
、
本
来
の
姿
が
わ
か
ら
な
く
な
る
ほ
ど
だ
っ
た
。
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
は
フ
ェ
ン
ス
を
よ
じ
の
ぼ
り
、
い
ち
ば
ん
下
の
横
木
を
片
手
で
し
っ
か
り
つ
か
ん
で
、
両
足
を
泉
の
中
に
つ
け
る
。
デ
レ
ク
も
の
ぼ
っ
て
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
の
も
う
一
方
の
手
を
固
く
握
り
、
か
が
ん
で
弟
を
下
に
お
ろ
す
。
そ
う
だ
、
ま
だ
ぼ
く
の
弟
な
の
だ
。
こ
こ
が
、
弟
の
こ
の
世
で
最
後
の
居
場
所
と
な
る
。
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
は
横
木
か
ら
手
を
離
し
、
泉
の
中
に
落
ち
る
。
そ
れ
で
も
デ
レ
ク
は
水
の
中
ま
で
弟
の
手
を
握
り
つ
づ
け
て
い
た
。
鏡
の
よ
う
な
も
の
に
触
れ
た
と
思
っ
た
と
た
ん
、
ふ
た
り
の
動
き
が
止
ま
る
。
小
波
を
立
て
る
鏡
の
両
側
で
ふ
た
り
は
た
め
ら
っ
て
い
た
。
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
も
、
手
を
離
し
た
く
は
な
い
よ
う
だ
っ
た
。
「
ち
が
っ
て
い
る
っ
て
？
」デ
レ
ク
は
思
っ
た
。「
ど
ん
な
ふ
う
に
、
ち
が
っ
て
い
る
ん
だ
？
」
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デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
の
手
が
も
う
耐
え
ら
れ
な
い
か
の
よ
う
に
も
が
き
は
じ
め
る
。
反
対
側
の
世
界
で
何
か
が
起
こ
っ
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
。
考
え
る
時
間
は
な
か
っ
た
。
デ
レ
ク
は
横
木
か
ら
手
を
離
す
。
泉
の
中
に
飛
び
こ
ん
だ
瞬
間
、
デ
レ
ク
は
ま
わ
り
で
起
こ
る
、
か
す
か
だ
が
明
確
な
変
化
を
感
じ
と
る
こ
と
が
で
き
た
。
世
界
全
体
が
閉
じ
て
、
自
分
の
い
た
裂
け
目
が
埋
ま
り
だ
す
。
次
の
瞬
間
、
す
べ
て
が
変
わ
っ
た
と
悟
っ
た
。
ジ
ャ
ッ
キ
ー
は
ま
だ
実
家
で
暮
ら
し
て
い
る
。
フ
ラ
ン
は
シ
ン
デ
ィ
と
部
屋
を
共
有
す
る
必
要
が
な
く
な
り
、ぼ
く
の
部
屋
で
眠
っ
て
い
る
。
「
朝
食
よ
」
と
二
階
の
ぼ
く
を
呼
ぶ
も
の
は
も
う
い
な
い
。
両
親
は
喪
失
感
を
な
ん
ら
抱
く
こ
と
な
く
、
毎
日
を
忙
し
く
す
ご
し
て
い
る
。
ジ
ミ
ー
・
グ
ロ
ー
ヴ
が
ス
ク
ー
ル
バ
ス
で
ぼ
く
の
た
め
に
座
席
を
と
っ
て
お
く
こ
と
も
な
い
。
マ
マ
は
自
分
専
用
の
車
を
持
ち
、
会
社
の
重
役
に
な
っ
て
い
る
…
…
そ
し
て
ア
ル
バ
ム
の
写
真
は
す
べ
て
、
陽
気
な
同
じ
家
族
を
う
つ
し
て
い
る
。
両
親
と
、
三
人
姉
妹
。
写
真
に
空
白
は
な
い
。
か
つ
て
ぼ
く
が
い
た
場
所
に
は
、
な
ん
の
痕
跡
も
残
っ
て
は
い
な
い
の
だ
。
デ
レ
ク
は
、
決
し
て
生
ま
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
世
界
を
去
っ
て
い
く
。
（Peter D
ickinson,“T
he Spring”
）
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“The Spring”by Peter Dickinson
［A Japanese Translation］
Koichi YOKOYAMA
 
Peter Dickinson is a British writer,though his birthplace is not in England:in 1927,he was born
 
in Northern Rhodesia (now Zambia),Africa,where his father had worked as a British civil servant.
Young Dickinson spent his first seven years in this strange African country,which would probably
 
influence his future career. After graduating from King’s College,Cambridge, in 1951, he started to
 
work as assistant editor at Punch, the famous humor magazine. Thanks to his much experience of
 
reviewing mystery novels,Dickinson himself succeeded in making his debut as a novelist in the same
 
genre in 1968. His detective“James Pibble”series were quite popular in the 1970s among crime novel
 
fans in the United States as well as the United Kingdom;most of them were translated and published
 
even in Japan.
Now,however,Peter Dickinson seems to be recognized as a first-rate writer of fantasy and science
 
fiction for young readers. In Japan it cannot be denied that his name sounds unfamiliar to most people,
but it appears there are some avid fans of his fantastic world.
My Japanese version of“The Spring”belongs to this wonderful genre of fantasy for children. The
 
work was chosen and translated from The Puffin Book of Ghosts and Ghouls (ed., Gene Kemp,
Penguin,1993). I hope that“The Spring”will be enjoyed in the Japanese language with some fresh
 
surprise.
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